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INDEX SCRIPTORUM .OPERUMQUE
LATINO-GALLICORUM SAECULI X I
ADDENDA ET CORRIGENDA 1
5bis . Agnes irnperatrix, Guillelmi V Aquitaniae filia,
Henrici III imperatoris uxor, t a. Ion .
Epistula ad Hugonem Cluniacensem, ed . Migne, P. L . ,
t . 159, col. 932 (juxta d'Achery, Spica., t . II, p . 397) .
7 . Airnoinus, monachus Floriacensis .
Sermo in festivitatibus s . Patris Benedicti, ed . Migne,
P. L., t . 139, col . 851-870 (juxta J . Dubois, Bibl.
Floriac ., t . I, p . 271) .
Translatio Patris Benedicti, ed . Migne, P . L., t. 139 ,
col . 797-802 (juxta Duchesne, Hist . Franc. script . ,
t . III, p. 1) .
Ibis . Albertus, abbas Miciacensis, c. 1003 .
Epistula ad Johannem XVIII papam, ed. Migne, P . L. ,
t . 139, col . 439-440 (juxta Pithoeus, Codd. canonum, et
Galland, Bibl . Patrum, t . XIV) .
Iter . Aldebaldus, monachus Lerinensis, saec . XI .
De sancto Porcario, abbate Lerinensi, ejusque sociis
martyribus, ed . Mabillon, AA . SS . o . s. B., t . V ,
p. 810-81I .
15 . Andreas Floriacensis .
Miracula s . Benedicti, ed . E. de Certain, Les Miracles de
saint Benoit écrits par Adrevald, Aimoin, André, etc . ,
p. 173-276 (Soc . de l'hist . de France) .
1 . Cf . Bulletin Du Cenge, t . XVI, 1942, p . 5-59 at t . XVII, 1 943, p . 28 -37 .
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16 . Angelramnus, monachus Centulensis .
Vita s . Richarii, ed . Migne, P. L., t . 141, COl . 1423-1438
(juxta Mabillon, AA . SS. o . s . B., t . II, p . 261) .
37 . Anselmus Laudunensis .
melius inserendus in indice saec . XII .
4obis . Ascelinus, canonicus Carnotensis .
Epistula ad Berengarium Turonensem, ed . Migne, P. L. ,
t . 150, col . 67-68 (juxta d'Achery, Lanfranci Cantuaren-
sis opera, p . 25) ; corr . E. Voigt, in Roman . Forschun-
gen, t . III, 1887, p . 460-463 .
44bis . Berengarius, vicecomes Narbonensis, c . 1057-1059 .
Querimonia adversus Guifredum, Narbonensem archiepis
-
copum, ed . Migne, P. L., t . 143, col . 837-844 (juxta
Mansi, Concil., t . XIX, p . 85o) .
45 . Berengarius Turonensis, archidíaconus Andegavensis .
*De Eucharistia, Berengario attributum, ed . Matronola,
Un testo inedito di Berengario di Tours e il concilio
romano del 1079, in Orbis Roranus, t . VI, 1936 ; cf.
Geiselmann, Ein neuentdecktes Werk Berengars von
Tours über das Abendmahl, in Theolog. Quartalschrift,
t . CXVIII, 1937, p . 1-133 .
Epistula ad Joscelinum Burdigalensem, ed. Morin ,
Lettre inédite de Bérenger de Tours à l'archevêqu e
Joscelin de Bordeaux, in Revue bénédictine, t. XLIV ,
1932, p . 223-226 .
Epistula ad Ascelinum Carnotensem, ed . Migne, P. L. ,
t . 150, col . 66 (juxta d'Achery, Lan/ranci Cantuarensis
opera, p. 24) .
Opusculum : « Quod panis mense dominice », ed . Matro-
nola, op . cit ., p . 121 .
Professiones fidei (II), ed . Migne, P . L ., t . 150, vol . 411 ;
ed . Cappuyns, Bérenger de Tours, in Dictionnaire
d'histoire et de géographie ecclés ., t . VIII, 1935, col. 392-
393 .
46bis . Boernundus Antiochiae, Eustachius Boloniae, Go-
defridus Lotharingiae, Raimundus S . Egidii ,
Robertus Flandrensis et Robertus Normanniae,
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Epistula ad Urbanum II papam de expugnatione Antio-
chiae, a. 1og8, ed . Migne, P. L ., t . 151, col, 551-555
(juxta Baluze, Miscellanea, t . III, p . 6o) .
46ter . Boemundus Antiochiae, Raimundus S . Egidii ,
Godefridus Bullonius et Hugo Magnus .
Epistula ad universos Christi fideles, de eodem argumen-
to, a . 1098, ed . Migne, P. L ., t . 155, col. 390-392 (juxta
Martène, Amplissima collectio, t. I, p. 568) .
50 . Bruno Tullensis sive Leo IX papa .
*De confiictu vitiorum et virtutum libellus ; attribuen-
dus est Ambrosio Autperto, cf . Morin, in Revue béné-
dictine, t . XXVII, 1910, p. 204-212 et Winaudy,
L'ceuvre litt . d'Ambroise Autpert, in Revue bénédictine,
t . LX, 1950 , p . 93-119 .
Epistula ad clerum et populum Auximanum, ed . Migne ,
P. L ., t . 144, col . 347-348 (juxta ed. Cajetani, S .
Petri Damiani opera) = Epistula VI libri V Petri
Damiani .
*Vita s . Alexii rhythmica, ed . Miscellanea Cassinensia,
t . I, 1897, p. 1-9 .
81 . Conradus, monachus S . Naboris Mettensis .
Epistula ad Turicenses sorores, ed . von Wyss, Geschichte
der A btei Zürich, Beilagen, p . 37, No 37 .
Verba libri, ed. Pertz, M. G . H., SS., t . IV, p. 673 .
Versus ad Ratramnum, ed . ibid.
85bis . Cuono, lector S . Avoldi Mettensis .
De morte pavonis, ed. Rossbach, De Senecae philosophi
librorum recensione et emendatione, in Breslauer Phil.
Abhandlungen, t. II, 3, 1888, p . 73-74 .
Maledictio bubonis, ed . ibid., p . 74-75.
91 . De gallica profectione domni Petri Damiani et ejus
ultramontano itinere, a . 1063 .
Adjungendum est : ed. G. Schwartz et Hofmeister ,
M. G. H., SS., t . XXX, p. 1034-1046 .
ro4bis . Durandus, abbas Casa Dei, episcopus Claromontanus ,
''1095 .
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Epistu la ad Anselmum, ed . F. S. Schmitt, S . Anselnv
opera amnia, t . III, 1946, p . 190-191 (Ep . LXX) .
Epistula ad Radulfum archiepiscopum Turonensem, ed .
Migne, P. L., t . 129, col . 1397-1398 (juxta ed . Mansi ,
Concil ., t. app., p . 894) .
117 . Epitaphia ab auctoribus anonymis scripta .
1) Berengarii Turonensis.
a. ed. Migne, P . L., t . 171, col . 1396 -1397 .
b. ed. Abrahams, (Euvres poétiques de Baudri de
Bourgueil, p . 82, No 89 .
z) Durandi episcopi Claromontani, ed. Migne, P . L. ,
t . 150, col. 1487-1488 (juxta ed . Histoire littéraire d e
la France, t . VIII, p . 421) .
3) Fulcoií Meldensis, ed . Hist . litt ., t . VIII, p . 115 .
4) Gauzlini, abbatis Floriacensis, j 1029, ed. Ewald, i n
Neues Archiv, t . III, 1878, p . 382-383 (II epitaphia ; cf
Vita Gauzlini Floriacensis, auctore Andrea Floria-
censi) .
5) Gerberti Remensis sive Silvestris II papae, t 1003, ed .
Migne, P. L., t . 139, col . 59-60 (juxta N . Alexander,
Saec . X, p . 36) .
6) Guillelmi, abbatis S . Arnulfi Mettensis, f 1099, ed .
Migne, P. L., t . 150, col. 873 (juxta ed . Hist. 1111 . ,
t. VIII, p . 3 0 5) .
7) S. Herluini, Beccensis monasterii funclatoris, t 1078, ed .
Migne, P. L., t . 150, col . 711-714 (juxta d'Achery,
Lanfranci Cantuarensis opera, app.) .
8) Landrici, abbatis S . Petri Carnolensis, loft, ed.
Migne, P. L., t . 155, col . 367-368 (juxta Mabillon ,
Ann. o. s . B., t . IV, p . 668) .
9) Theobaldi. de Vernone, ed. Migne, P. L., t . 171, col ,
1395, in Floridus Aspectus Petri Rigae (Cf . L. Hermann ,
Thiébaut de Vernon, in Le Moyen Age, t . XI, 1940 ,
P . 43) .
119 . Eusebius Bruno, episcopus Andegavensis .
Carmen, ed. Raby, A history of christian latin poetry,
1 927, p. 234 .
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11gbis . Everhelmus Altirnontensis .
Vita Popponis Stabulensis, ed . Wattenbach, M . G. H. ,
SS., t. XI, p. 293-316 (renovatio operis Arnulfi Sta-
bulensis) .
124 . Folcardus, monachus Sithiensis .
*Vita s. Audomari, episcopi Tarvenensis, ed . Migne ,
P. L., t . 147, col . 1179-1190 (juxta Mabillon, AA . SS.
o. s. B ., t . II, p
. 559-565) .
Vita s. Bertini, abbatis Sithiensis, ed . Migne, P. L. ,
t . 147, col . 1089-1098 (juxta Mabillon, AA. SS, o . s . B . ,
t . III, 1, p . 108-117) .
Miracula ejusdem, ed . ibid ., col . 1097-1140 (juxta id . ,
p. 117-153) .
Vita s . Botulfi, ed . AA . SS., jun., t . III, p. 402-403 .
Vita s. Johannis Beverlacensis, 6d . J . Raine, Historians
of the church of York, t. I, 1879, p . 239-260 ; Migne ,
P. L ., t . 147, col . 1165-1178 (juxta AA . SS., mai ., t . H ,
p. 166) .
Vita s . 0sualdi, episcopi Wigorniensis et archiepiscopi
Eboracensis, ed . Migne, P . L ., t . 147, COI . 1191-120 0
(juxta Mabillon, AA . SS. o . s . B., t . V, 1, p. 728-734) .
127. Frulandus, monachus Murbacensis .
Vita s. Leudegarii Augustodunensis : adiungendum est :
ed. Krusch, M. G. H., SS. rer . merov ., t . V, p . 356-
362 .
128. Fulbertus, episcopus Carnotensis .
*Carmen in gestis Patrum veterum, ed . Strecker, Die
Cambridger Lieder, p. 97, No 42 .
Carmina, ed . Chr . Pfister, De Fulberti Carnotensis epis-
copi vita et operibus, passim.
Vita s . Egidii, ed . AA . SS., sept . t . I, p . 299-3 0 4 .
*Vita s. Autberti, episcopi Cameracensìs, ed . Migne,
P . L., t . 141, col . 355-368 (juxta Surins, Vitae santo-
rum, 13 dec .) .
136bis . Galterius, monachus Hunocurtensis .
Epistulae, ed. G. Morin, Un écrivain inconnu du XI.
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siécle, Walter, moine de Honnecourt, puis de Vézelay, in
Revue bénédictine, t . XXII, 1905, p . 165-180 .
137bis . Garinus, abbas S. Arnulfi Mettensis, t io5o.
Epistula ad Johannem Fiscamnensem, ed . Migne, P. L . ,
t . 147, col. 465-473 (juxta Mabillon, Analecta, nova
ed., p . 450) .
139bis . Gaunilo, monachus Majoris monasterii .
Liber pro insipiente adversus s . Anselmi in proslogi o
ratiocinationem, ed . F. S. Schmitt, Anselmi opera
omnia, t . I, 1938-1946, p . 123-129 .
139ter . Gausbertus, abbas S . Juliani Turonensis .
Passio ss . Sabini et Cypriani, ed . (prologus) Marténe et
Durand, Thesaurus novus anecdot ., t . I, p. 151 .
140. Gauzlinus, episcopus Bituricensis .
Epistula ad Robertum regem, ed . Ewald, in Neues
Archiv, t . III, 1878, p . 380 .
Sermo de s . Martiali, in Actis concilii Lemovicensis, II ,
ed . Migne, P . L ., t . 142, col . 1356-1358 (juxta Labbe ,
Concilia, t . IX, col . 869) .
141. Gebuinus, archiepiscopus Lugdunensis .
Cf. 159 . Gibuinus .
Epistulae III ad Radulfum Turonensem archiepiscopum ,
ed . Recueil des Historiens de la France, t . XIV, p . 668 -
66g et 671 .
15obis . Gerwinus, episcopus Ambianensis, t 1103 .
Epistulae II ad Lambertuln episcopum Atrebatensem ,
ed . Migne, P. L ., t . 162, col . 647-648 et 658 (juxta
Baluze, Miscellanea, t . II, p. 137) .
150 . Gervasius Remensis .
Sermo de s . Donatiano, episcopo Remensi (haud Mira
-
cula), ed . Holder-Egger, M . G. H., SS., t . XV, 2 ,
p . 854-866 .
159 . Gibuinus Lugdunensis .
Cf. 141, Gebuinus .
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159bis . Gilbertus Crispinus, monachus Beccensis, deinde
abbas Westmonasteriensis (=082), t 1117 .
Altercatio christiani cum judaeo, ed . Migne, P. L ., t . 159,
col . 1005-1036 ; stampanda ed. B. Blumenkranz in
Stormata patristica et mediaevalia, cf . Rev. du Moyen
Age latin, t . IV, 1948 , p . 237 sq .
Vita s. Herluini, Beccensis monasterii fundatoris, ed .
Mabillon, AA . SS. o . s . B., t . VI, 2, p . 342-355, et Mi-
gne, P. L ., t . 150, col . 695-712 (juxta d'Achery, Lan-
franci Cantuarensis opera) .
16o . Gislebertus, presbyter et decanus Elnonensis .
Historia miraculorum s . Amandi, ed. AA . SS ., feb . I ,
p . 895-9 00 ; excerpta in Holder-Egger, M. G . H., SS . ,
t . XV, p. 848-851 .
162 . Godefridus, scholasticus Rernensis .
Carmen ad Lingonensem episcopum, ed . A. Boutemy ,
Trois oeuvres de Gode/raid de Reims, in Revue du Moyen
Age latin, t . III, fasc . 4, 1947, p
. 352-364 .
Liber epistularum, ed . ibid., p . 340-344 .
Somnium de Odone Aurelianensi, ed . ibid., p . 345-35 1 .
165bis . Goscelinus, monachus Sithiensis .
Historia translationìs s . Augustini Cantuariensis, ed .
Migne, P. L ., t . 155, col . 13-46 .
Vita s . Augustini Cantuariensis, ed. Migne, P . L., t . 8o ,
col
. 43-94 .
Vita minor s . Augustini Cantuariensis, ed. Migne,' P. L. ,
t . 150, col
. 743-764 .
Vita s . Ivonis, episcopi Persae, ed . AA . SS., jun. t . II ,
p. 287 .
Vita s . Justi, episcopi Cantuariensis, ed. AA. SS., nov .
t . IV, p
. 535-537.
Vita s . Siuthuni, episcopi Wintoniensis, ed . Sauvage, in
Analecta Bolland ., t . VII, 1888, p. 374-380 .
Vita s . Vulfhildis, ed. Esposito, in Analecta Bolland . ,
t. XXXII, 1913, p . 10-26 .
Vita s . Werburgae virginis, ed . AA . SS., feb ., t . I, p . 384 .
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168bis . Guido, episcopus Viennensis, 1088-1119 .
Translatio s . Severini, Exuperii et Feliciani, ed . Giraud et
Chevalier, Le mystère des trois Doms ; 1887, p. XCIII-
XCIV .
171bis. Guillelmus de Merula, monachus s . Ebrulfi, c. 1o66 .
Speculum claustralium, ed. (excerpta) Histoire littéraire
de la France, t . XVIII, p. 127-128 (prologus), e t
Leclercq, Prédicateurs bénédictins du XIe et XIIe
siècles, in Revue Mabillon, 1 943, p . 57-59 (sermo I) .
Translatio s . Judoci, eremitae in ecclesiam Parnensem ,
ed. in Orderici Vitalis Historia ecclesiastica, III, cap.
XIII, ed. Le Prevost, t . II, p. 140-143 .
172 . Guillelmus Pictavensis .
Gesta Guillelmi ducis, stampanda ed. R. Foreville in
Class . de l'histoire de France, t . XXIII, cf. Le Moyen
Age, t . LVI, 1950, p . 196 .
176bis. Guillelmus, canonicus S . Hilarii Pictavensis, c .
1096 .
Versus ad Wibertum, ed. Bohmer, M. G. H., Libelli de
lite, t . III, p . 704-705 (Falso alteri Guillelmo Picta-
vensi, capellano Guillelmi Conquestoris, a Migne ,
P. L., t
. 150, col . 1573-1574, attributum) .
177 . Guitmundus, archiepiscopus Aversanus .
Epistula ad Erfastum, ed . Migne, P . L., t . 149, col .
1501-1508 ; Morin, in Revue bénédictine, t . XXVIII ,
1911, p. 96-97 ; et Leclercq, Passage authentique inédit
de Guitmond d'Aversa, in Revue bénédictine, t . LVII ,
1947, P . 213-214 .
177bis . Gundulfus, monachus Beccensis, episcopus Roffensis,
t 11oß.
Epistula ad monachos Beccenses, ed
. Migne, P. L. ,
t . 159, col
. 17 (juxta ed. Gerberon, S . Anselmi Can-
tuariensis opera) .
179bis. Hardolfus, abbas Mettensis .
Versus, ed . Rossbach, De Senecae jihiloso/hi librorum
recentione et emendatione, in Breslauer Phil . A bhand lun-
gen, t . II, 3, 1888, p . 7.
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18o, Hariulfus, monachus Centulensis .
Vita s
. Angelramn, abbatis Centulensis, ed
. F. Lot ,
Chroniques de Saint-Riquier, p. 178-22o . (Coll. de textes
pour servir à l'dt . . . de l'hist., t . 17, 1894) .
Vita s
. Gervini, abbatis Centulensis, ed . ibid ., p . 207-
274 .
r8obis . Hatto Mettensis .
Versus, ed . Rossbach, De Senecae philosophi librorum
recentione et emendatione, in Breslauer Phil . A bhandlun-
gen, t. II, 3, p
. 73 .
18oter . Haymo, monachus S . Dionysii .
Detectio corporum in monasterio S . Dionysii, c . 1050,
ed. Félibien, Hist . de l'abbaye de Saint-Denis en France ,
1706, P. J., p. 165-172 .
18o quater . Hebrethmus, monachus Cluniacensis, j c . ro85 .
Translatio s . Indaletii, ed . AA . SS., apr ., t . III, p . 725-
731 .
18o, Hecelinus, monachus .
Translatio et miracula s . Clementis, episcopi Mettensis ,
ed. Dieterich, M. G. H., SS., t . XXX, p . 893-908 .
183 . Hildebertus, episcopus Cenornanensis, postea archie-
piscopus Turonensis .
Inveniendum est etiam in Migne, P. L., t . 171 :
Liber de Sacra Eucharistia, col . 1195-1212 .
De operibus sex dierum, col . 1213-1218 .
Physiologus, col . 1217-1224.
Versus de s. Susanna, col . 1287-1292 .
*Passio s . Agnetis, col . 1 307-1 3 1 4 .
De Mahumete, col . 1345- 1 366 .
Carmina, ed . M. Hammond, Notes on some poems o /
Hildebert in a Harvard manuscript, in Speculum, t. VII ,
1932 , p. 232 -234 ; Haureau in Notices et extraits ,
t . XXVIII, 2, p . 289-448 .
Epistulae (II), ed . Dieudonné, Hildebert de Lavardin,
1898, p . 18o et 206-208 .
Epistula ad decanum Salesberiensem, ed . Wilmart, Les
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sermons d'Hildebert, in Revue bénédictine, t . XLVII ,
1935, P . 35 .
Epistulae de Paschali papa (II), ed . Sackur, M. G . H. ,
Libelli de lite, t . IV, p. 668-673 .
Epitaphium Orieldis, ed . Wilmart, L'épitaphe d'Orieldis ,
in Revue bénédictine, t . XLIX, 1937, p . 383 ,
Versus ad quandam virginem scilicet Muriel, ed. Wilmart ,
Élégie d'Hildebert pour Muriel, in Revue bénédictine ,
t . XLIX, 1937, p . 379-380 ,
Vita Hugonis, abbatis Cluniacensis, ed . Migne, P. L . ,
t . 159, col . 857-894 et AA . SS., apr ., t. III, p. 634-
648 .
192. Hugo Cluniacensis .
Epistula ad Pontium, Cluniacensem abbatem, ed . Migne ,
P. L., t . 166, col . 843-846 (juxta Marrier, Bibl . Clu-
niacensis, col . 557-560) .
Serino de s . Marcello, martyre Cabillonensi, ed. A.
L'Huillier, Vie de s . Hugues, 1888, p . 618-620 .
194 . Hugo, monachus Floriacensis .
Chronica ad confirmandum seriem vitae s . Sacerdotis, ed .
(excerpta) C. Couderc, in Bibl . de des Chartes ,
t . LIV, 1893, p . 47 1
-474 .
Historia ecclesiastica, ed, B. Rottendorf, Hugonis Floria-
censis monachi benedictini Chronicon, 1638 .
Miracula s . Sacerdotis Lemovicensis (baud s . Sardi) ,
ed. Migne, P. L., t . 163, col . 979-1004.
Modernorum regum Francorum liber, ed. Waitz, M. G. H. ,
SS., t . IX, p. 376-395 ,
196. Hugo, episcopus Diensis, archiepiscopus Lugdunensis .
Epistulae IV ad Radulfum Turonensem archiepiscopum ,
a. 1075, ed . Rec. des Hist. de la France, t . XIV,
P . 777-778 .
197. Hugo, episcopus Nivernensis .
*Epistula ad Bartholomeum, archiepiscopum Turonen-
sem, ed . Migne, P. L., t . 143, col . 1367-1368 et t . 147 ,
col
. 1213-1214, sub nomine Galterii Meldensis (cf .
supra, No 136) .
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197bis . Hugo de Petrafonte, episcopus Suessionensis, j- 1103 .
Epistula ad Lambertum, episcopum Atrebatensem, ed .
Migne, P. L., t . 162, col . 656 (juxta Baluze, Miscella-
nea, t. II, p. 137) .
197ter . Hugo, monachus S . Cybardi Engolismensis .
Versus in laude b. Eparchii, ed . L. Delisle, in Notices et
extr . des Mss ., t . XXXV, 1, p
. 34 6-347 .
Zoo . Hurnbertus, monachus in Mediano monasterio, cardinal
s. Rufinae .
Adversus Graecorum calumnias, ed . Migne, P. L., t . 143 ,
col . 929-974 (juxta Galland, Bibl . vet . Patr ., t . XIV,
p. 192) .
Contra Nicetam, ed. Migne, P . L., t . 143, col . 973 et 983 -
1 .000 .
De gestis legatorum Romanorum pontificium in urbe
Constantinopolitana, 1054, ed . Migne, P. L., t . 143 ,
col . 1001-1004 .
*De ordinando pontifice (c . 1048), ed . Dümmler, M. G .
H., Libelli de lite, t . I, p . 8-14.
Epistula ad Berengarium, ed . R . Francke, in Neues
Archiv, t . VII, 1882, p . 614 .
2o2 . Jocundus, presbyter Trajectensis .
Ab indice delendus .
203 . Johannes, episcopus Abrincensis, archiepiscopus Ro-
thomagensis .
De officiis ecclesiasticis, adjungendum est : ed . R. Dela-
mare, Le De officiis ecclesiasticis de Jean d'Avranches ,
archevêque de Rouen, 1922 .
2o3bis . Johannes, monachus Beccensis, c . 1o8g .
Epistula ad Anselmum Cantuariensem, ed . Wilmart, Le
premier ouvrage de saint Anselme contre le trithéisme
de Roscelin, in Recherches de théologie ancienne et med. ,
t. III, 1931, p . 21 et F. S. Schmitt, S . Anselmi opera
omnia, t . III, 1946, p . 270-271 (Ep. CXXVIII) .
205 . Johannes, abbas Fiscannensis .
Confessio theologica, ed. J. Leclercq et J. P. Bonnes,
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Un maître de la vie spirituelle au XIe s ., Jean de Fd-
camp, 1946, p . 110-183 .
Deploratio quietis et solitudinis derelictae, ed . J . Leclercq
et Bonnes, Une lamentation inédite de Jean de Fécamp,
in Revue bénédictine, t . LIV, 1942, p . 51-60 .
*De Psalmorum usu (infra Alcuini opera), ed . Migne,
P. L., t . 101, col . 468-00o et 493-567 .
Epistula ad imperatricem Agnetem, ed . Wilmart, Deux
préfaces spirituelles de Jean de Fécamp, in Revue
d'ascétique et de mystique, t . XVIII, 1937, p . 10-22 ,
et Leclercq et Bonnes, Un maître . . . op . cit ., p. 211-217 .
Epistula ad Johannem de Fruttuaria, ed . Wilmart ,
Formes successives ou parallèles des Méditations de
saint Augustin, in Revue d'ascétique et de mystique,
t, XVII, 1936, p . 342-349 .
*Epistula «Tuae quidem n, ed. Leclercq et Bonnes, Un
maître . . . op . cit ., p . 199-204.
Epistula ad sanctimonialem, ed . ibid ., p . 205-210 .
Lessús pcenitentiae, ed . ibid., p . 222-228 .
Libellus de scripturis et verbis Patrum, ed . Migne, P. L. ,
t . 40, col . 928-936 (Meditationes pseudo Augustini
35-37) et t . 158, col . 894-897, 891-894, 899-902 (Ora-
tiones s . Anselmi 17, 16, 19) ; cf. Wilmart, in Revue
d'ascétique et de mystique, t . XVIII, 1 937, p . 35-41 .
Oratio s . Ambrosii, ed . Wilmart, Auteurs spirituels, 1932 ,
p . 114-124
.
Oratio «Humilis confessio peccatoris n, ed. Migne, P . L . ,
t . 40, col . 927-928 (Meditatio pseudo Augustini 34 )
et Migne, P. L., t . 158, col . 871-872 (Oratio pseudo
Anselmi 4) .
Oratio, ed. Migne, P. L., t . 40, col . 901-909 (Meditationes
pseudo Augustini 1-Io) et t. 158, col. 877-885, 858
-
865 et 888 (Orationes pseudo Anselmi, 1o, 2, 14) .
Oratio, ed . Migne, P. L ., t . 158, col . 798-803 .
*Versus « Pater mi », ed . Leclercq et Bonnes, op. cit. ,
p . 229-230 .
Versiculi ad excitandam cordis compunctionem, ed .
Wilmart, La complainte de Jean de Fécamp sur les
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fns dernières, in Revue d'ascétique et de mystique, t . IX,
1928, p . 3 85-398, et Auteurs spirituels, p . 131- 134 .
208 . Jordanus, episcopus Lemovicensis .
Acta concilii Lemovicensis II, ed. Migne, P. L., t . 142
(baud 141) .
211 . Ivo, episcopus Carnotensis .
Epistulae LXX, ed . Leclercq, Yves de Chartres, Correspon-
dance, t . I in Coll . Les classiques de l'Histoire de France
au Moyen Age, Paris, 1949 .
Epistulae IV, ed. Migne, P. L ., t . 162, col . 287-290 (juxta
Mabillon, De re diplomatica, p. 785 et d'Achery, Gui-
berti Novigentini opera, app., p. 68g .
Epistulae II, ed. Sackur, M. G . H., Libelli de lite, t . II ,
p. 642 et 649 .
Sententiae, ed . Bliemetzrieder, Zu den Schriften Ivos
von Chartres, in Sitzungsberichte der Wien. Ak. der
Wiss ., t . CLXXXII, 6, 1917, p
. 55-71 .
211bis . Lambertus, abbas Medii monasterii, 1039-1062 .
Carmen ad Willelmum, ed . Barlow, An unpublished
dedicatory poem by Lambert of Moyenmoutier, in Revu e
bénédictine, t . XLIX, 1937, p . 1 96-199 .
214 . Lambertus, episcopus Atrebatensis .
Canones concilii Claromontani, 1095, ed . Migne, P. L . ,
t. 162, col . 715-720 (juxta Labbe, Concilia, t . X, p. 5o6) .
Epistulac V ad Paschalem II papam, ed. Migne, P. L . ,
t. 163, col . 451-456 (juxta Baluze, Miscellanea, t . II ,
p . 155, et Actes de la province ecclés . de Reims, t . II ,
p . x53) .
Gesta quibus Atrebatensium civitas . . . in antiquam
reformatur dignitatem, ed . Migne, P . L., t . 162, col .
627-648 (juxta Hist . litt . de la France, t . X) .
215 . Lanfrancus, prior Beccensis, archiepiscopus Cantuarien-
sis .
De primatu, ed. Böhmer, Die Fälschungen Erzbischofs
Lanfranks von Canterbury, in Studien zur Geschichte der
Theologie und Kirche, t . VIII, 1, p. 165 .
186
Epistula de anima, ed. J. A. Giles, Anecdota Bedae ,
185 1 , P . 79-83 .
Epistulae ad Gregorium VII papam, ed . Migne, P. L . ,
t . 148, col . 733-734 et 735 (juxta d'Achery, Lan/ranci
Cantuariensis opera, p. 304) .
Falsa, ed. Böhmer, op . cit ., p . 144-161 .
219bis . Lupinus Benedictus, abbas Arelatensis .
Sermo in die Transfigurationis Domini, ed . N, d'Oliver,
Escriptors Matins de Catalunya : Llobet Bettet abat
d'Arles, 1004, in Estudis universitaris catalans, t . XIV,
1930, p. 70-75 .
21gter. Manasses, episcopus Cameracensis .
Epistulae ad Lambertum Atrebatensem, ed . Migne ,
P. L ., t . ióz, col . 657, 666-667, 669-670 (juxta Baluze ,
Miscellanea, t . II, p. 137) .
2lgquater . Manasses, archidiaconus Remensis .
Epistula ad Lambertum Atrebatensem, ed . Migne, P. L. ,
t. 162, col. 650-651 .
2lgquinquies . Manasses I, archiepiscopus Rernensis, 1o6g-
excomin . 1080 .
Epistula ad Gregorium VII papam, ed . Migne, P . L . ,
t . 148, col . 741-744 (juxta Mansi, Concilia, t . XX)
2lgsexies. Manasses II, archiepiscopus Rernensis, 1096-1106 .
Epistulae, ed . Migne, P . L ., t . 162, col . 654-655, 655-656 ,
66o, 661, 663, 666, 668-669, 673-676, 678 (juxta Baluze ,
Miscellanea, t . II) .
220. Manegaldus Lautenbacensis .
*Commentaria in Psalmos, ed . Migne, P. L., t . 93, co1 .
483-1098 (infra opera Bedae) ; cf . Morin, in Revu e
bénédictine, t . XXVIII, 1911, p. 331-340 .
Contra Wolfelmum Coloniensem, adjungendum : ed . (ex-
cerpta) Francke, M. G. H., Libelli de lite, t . I, p. 303-
308 .
221 . Marbodus Redonensis .
Epistula ad Robertum Arbrisselli, ed . J. von Walter,
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Die ersten Wanderprediger Frankreichs, t . I, 1903 ,
p . 181-189 .
Epitaphium Rivalloni Namnetensis, ed. Rose, Ver-
zeichnis der lat . Hdschr ., t . I, 1893, p . 430 ; excerpta :
Wilmart, Un nouveau poème de Marbode, Hildebert
et Rivallon, in Revue bénédictine, t . LI, 1939, p . 17 1 .
Liber decem capitulorum, ed . W. Bulst, Heidelberg ,
1947.
Passio s . Mauricii et sociorum ejus, ed. Migne, P. L. ,
t . 171, col . 1625-1630 ; H. Hagen, Carrnina medii aevi ,
1877, p . 152-160 ; Bernard de Montmellan, Saint
Maurice et la légion thébaine, 1888, t . II, p
. 345-350 .
223 . Martinus, clericus Laudunensis, t 875 .
Cf. Index scriptorum ante loco .
224. Maurilius, archiepiscopus Rothomagensis .
Epistula Maurilii et Joh. Fiscanensis, adjungendum :
ed . L . Delisle, Choix de pièces inédites, in Bibl . de l'Ec .
des Chartes, t . XVIII, 1857, p . 255 .
Oratio, ed . Migne, P. L., t . 158, col . 946-948 (juxt a
Gerberon, S . Anselmi opera) (Oratio s . Anselmi 49) .
228bis . Nicolaus II (Gerardus Burgundius), episcopus Flo-
rentinus 1046, papa 1058, t loft) .
Epistulae et diplomata, ed . Migne, P. L., t . 143, col. 1301-
1362 et t . 144, col
. 447-448 .
235 . Odo Aurelianensis .
Auctor saec . XII .
236. Odo Castilionensis, papa sub nomine Urbani II .
Epistulae II, ed. J. Raurackers, Zwei unbekannte Brief e
Urbans II, in Quellen und Forschungen aus Italienische n
Arch. u. Bibl., t . XXVI, 1936, p . 266-276 .
Epistulae II, ed. Gundlach, M. G. H., Epist ., t . III ,
p . Io5-Io6 (falso Odoni attributae) .
236bis . Odo, monachus Cluniacensis, cardinal Ostiensis ,
Io88-rioi .
Carmen ad Baldericum Burguliensem, ed . Ph . Abrahams,
188
Les oeuvres poétiques de Baudri de Bourgueil, 1926 ,
P . 351-352 .
239 . Odorannus, monachus S . Petri Vivi Senonensis .
Historia translationis ss . Saviniani, Potentiani socio-
rumque martyrum, ed . Mabillon, AA . SS . o. s . B . ,
t . VI, 1, p. 256-266, et Migne, P. L., t . 142, col . 783-800 .
245bis . Paulus, monachus S . Petri Carnotensis, c. ro6o-ro68 .
*Epitaphia Landrici abbatis, ed . Migne, P. L ., t . 55 ,
col . 367-368 (juxta Mabillon, Ann . o. s. B., t . IV,
p. 668) .
z46bis . Petrus diaconus, t 1050 .
Miraculum S . Mansueti, episcopi Tullensis, a . 1049,
ed . Calmet, His& de Lorraine, t . III, preuves, CVII-
CIX .
247 . Petrus Pictor, canonicus S . Audemari .
Carmina varia, ed . A. Boutemy, Quelques oeuvres inédites
de Pierre le Peintre, in Latomus, t . VII, 1948, p. 51-69 .
De denario, ed . Migne, P . L., t . 163, col . 1014-1015
(juxta Liber floridus Lamberti S . Audemari, ed.
Saint Genois) .
De laude Flandriae, ed . Van Mierlo, Ben «lot van Vlaan-
deren» in het Begin der XII . eeuw van Petrus Pictor ,
1944, 46 p . Cf. ed. Wattenbach, in Neues Archiv ,
t . XVIII, p . 509-510.
*De paupere ingrato, ed. A . Vernet, in Mélanges Felix
Grat, t . II, 1949, P . 25 6 - 257 .
De vita Pilati, adjungendum : ed. J . Werner, Beitrage
zur Kunde der lat . Literatur des Mittelalters, 1905 ,
p . 1 49- 1 5 0 -
De decem plagis Ægypti, ed . Migne, P. L., t . 171 (haud
II) .
*Pastoralis, ed . A. Boutemy, in Revue belge de Philol . et
d'Hist ., t . XVII, 1938, p . 728
-733 .
249bis. Poppo, episcopus Mettensis, 1090-1103 .
Epistulae ad Lambertum Atrebatensem, ed
. Migre ,
P. L ., t . 162, col . 650, 653, 655 (juxta Baluze, Miscella
-
nea, t . II) .
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252bis . R . rnonachus .
Epistula ad Odericum abbatem Vindocinensis monasterii ,
ed . Migne, P . L., t . 151, col . 697-698 (juxta Mabillon ,
Analecta o . s . B., t . IV, p
. 574) .
253 . Radbodus II, episcopus Tornacensis et Noviornensis .
`Vita s. Godebertae virginis, ed . Migne, P. L., t . 15o ,
col . 1517-1528 .
Vita s. Medardi, ed . Migne, P. L., t . 150, col . 1499- 151 8(juxta AA . SS., jun ., t . II, p. 87-94) .
254 . Radulfus Ardens, archidiaconus Pictaviensis, c . 1179-
1215 .
Cf . Index scriptorum saec . XII ; vide Glorieux, Répertoire
des maîtres en théologie de Paris au XIII° siècle, t . I ,
1933, p . 234 .
255. Radulfus Glaber .
Vita Guillelmi abbatis Divionensis, ed . AA . SS., jan . ,
t. I, p. 57-65, et Migne, P . L., t . 142, col . 701-72 0
(juxta Mabillon, AA . SS. o . s. B., t . VI, 1, p. 322
-334 . )
255bis . Radulfus de Langiaco, archiepiscopus Turonensis ,
c . 1072, j• post ro86 .
Controversia inter capitulum s . Martini et Radulfum
archiepiscopum, a . io81, ed . Rec . des Hist . de la France,
t. XII, p . 459-461 .
Epistulae II ad Arnaldum episcopum Cenomanensem ,
1078, 1o8o, ed. ibid ., t . XIV, p. 667-668 et 671-672 .
256. Radulfus Tortarius .
ed . M . B . Ogle, D . M . Schullian in Papers and monographs
of the American Academy in Rome, VIII : De memora-
bilibus, Epistulae XI, Passio s . Mauri, Hymnus in
honore s . Mauri, Miracula s . Benedicti, *Elogiu m
cluniacum, *De ovo .
256bis . Rainerius Rernensis .
Versus, ed . Krusch, Reise nach Frankreich, 1892, in
Neues Archiv, t . XVIII, 1893, p . 5 8 5 .
25gbis . Reginaldus Macloviensis .
Epistula ad Radulfum Turonensem, ed . Rec . des Hist .
de la France, t . XVI, p. 588 .
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263bis . Rhythmus satiricus de temporibus Roberti regis ,
c . 1030, ed . Migne, P . L ., t . 151, col . 753-754 .
263ter . Richardus de Milhaud, abbas S. Victoris Massiliensis ,
archiepiscopus Narbonensis, Io78-1121 .
Epistula ad S . regem, ed. Migne, P. L., t . 162, col . í6o1-
1662 . (juxta Martène, Amjilissima collectio, t . I, p . 497) .
263quater . Richardus, abbas S. Vitoni Virdunensis .
*Oratio pro defunctis .
Sermo de vita et miraculis s . Vitoni .
',Vita s . Vitoni, ed . Dom Dauphin, Le B. Richard,
abbé de S . Vanne de Verdun, Louvain-Paris, 1946 ,
app . (Bibi . de la Revue d'hist . eccles ., fasc . 24) .
263quinquies . Richerius, abbas S. Martini et S. Symphoriani
Mettensis, c . 1056 .
In laude urbis Mettensis, ed . Bouteiller, Éloge de Metz
liar Sigebert de Gembloux, 1881, p . 62-68 ,
Vita S . Martini, ed. R. Decker, Richerii abbatis Mettensi s
Vita s . Martini, in Trierer Gymnasialprogramm, 1886 ,
p. I-22 .
264. Robertus II rex Francorum .
Epistula ad Gauzlinum abbatem Floriacensem, ed . Migne ,
P. L., t . 14, col
. 935-93 6 ; nova ed. Ewald, in Neues
Archiv, t . III, 1878, p . 379-380 .
268 . Rogerus I, comes Fuxensis .
Epistula ad s. Hugonem, ed . Migne, P. L., t . 149, col .
940-941 (haud 490-491) .
274, Seherus, abbas Calmosiacensis .
Epistulae II ad Paschalem II papam, ed. Migne, P. L. ,
t . 163, col
. 456-458 (juxta Calmet, Hist . de Lorraine ,
preuves, CII) .
275• Serio, canonicus Baiocensis .
Carmen « Quae monachi fuerunt », ed . Meyer, in. Arch . des
missions, 2868, p . 148 .
*Versus de quodam paupers, ed
. Migne, P. L., t . 171 ,
col
. 1400-1402 (Carmen 49 pseudo Hildeberti Ceno ,-
manensis) .
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275bis . Serio et 1 obertus, monachi Latiniacenses, a. ro66-
1078 .
Vita et miracela S. Fursei, ed . AA . SS., jun ., t . II, p
. 44-54 .
277 . Stepelinus, monachus S . Trudonis .
Ab indice delendus, auctor belgicus .
277biS . Suavius abbas S . Severii Wasconiae .
Epistula ejusdeni et Guillelmi Aquitaniae duds et Gasto-
nis Bearnensis vicecomitis ad Paschalem II papam ,
ed. Migne, P. L., t. 163, col. 461 (juxta Mabillon ,
Analecta s . Benedicti, t . V, p . 676) .
277ter . Synchronus .
Vita s . Simonis, comitis Crespeiensis, t ro8o-ío82, ed .
Migne, P. L ., t . 156, col . 1211-1223 (juxta d'Achery ,
Guiberti Novigentini opera) et Mabillon, AA. SS.
o. s . B., t . VI, 2, p
. 374-384.
281bis . Theobaldus de Vernone, canonicus Rothomagensis ,
c . ío61 .
Carmina, ed . L . Hermann, Thiébaut de Vernon, in Le
Mayen Age, t . XI, 1940, p . 38-40 .
Vita s . Alexii confessoris, ed . AA . SS., jul ., t . IV, p . 254-
256 (sub nomine Marbodi Redonensis, Theobaldo
attributa a Hermann, op . cit ., p
. 30 -35) .
Vita s . Gummari, ed . Hermann, Une vie inédite de saint
Gommaire in Latomus, t. III, 1939, p . 164-182 ; corr .
in W. Morel, in Latomus, t . IV, 1940- 1945, p . 55-61 .
Vita s . Theophili diaconi, ed . AA . SS., feb ., t . I, p. 487-
491 (sub nomine Marbodi Redonensis, a Hermann ,
op . cit ., attributum).
281ter . Theodoricus, monachus Floriacensis et Murbacensis .
Consuetudines Floriacenses, ed . J . Du Bois, Bibl . Floriac . ,
t. I, 1605, p . 391-412 .
Expositio in catholicas epistulas (post 1or8), ed. (prolo-
gus et excerpta) Dümmler, Ueber Leben and Schriften
des mdnches Theoderich, in Abhandlungen der Berliner
Akad ., 1894, p . 28-38 .
Illatio s . Benedicti, ed . Mabillon, AA . SS. o . s. B., t . IV,
2, p . 350-355 (excerpta) .
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Passio ss . Tryphonis et Respicii, ed . (prologus) Mai ,
Spicilegicuna Romanum, t. IV, p . 291 ; (excerpta) ,
Poncelet, in Analecta Bollandiana, t . XXVII, 1908 ,
p. 7-8 et 15-18 .
Vita s . Firmani, ed . (prologus et epilogus) in Analecta
Bollandiana, t . XVIII, 1899, p . 24-28.
Vita s . Martini I papa, ed . Sirius, De probatis ss . historiis
t . VI, 1581, p . 290-301 ; (prologus) Mai, op . cit ., p . 293-
295 ; (excerpta) Poncelet, op . cit ., p. 6-7 et 11-13 .
281quater. Theodoricus, monachus S. Audoeni Rothomagen_
sis, c . 1079-1090 .
Cf. Index scriptorum ante 1000, sub No 41 5, falso saec . IX
attributum .
Fragmenta vitae metricae•s. Audoeni, ed . Migne, P. L . ,
t. 150, col . 1189-1192 (juxta P . Du Moustier, Neustria
Pia , P . 2 3, 24, 72 , 73, 346 et 347) .
284bis . Valcandus, monachus Mediani monasterii, post 1014 .
Vita s . Deodati, episcopi Nivernensis, ed . Migne, P. L . ,
t. 151, col . 611-634 .
287bis . Versus de simonia Urbani II papae, io88-iog9 .
Ed. P. Lehmann, in Hist . Viertelfahrschrift, 1935, p
. 54.
288bis. Vita Fulcoii Bellovacensis .
ed . Omont, Foulcoie de Beauvais, in Mélanges Navet,
1895, p . 214 .
28gbis . Walcaudus, monachus Molismi .
Abbreviatio Augustini, opus imperfectum contra Julia-
num, ed . (praef.) D. Morin, in Revue bénédictine ,
t . XLIV, 1932, p
. 309-3 1 3 •
291 . Wido monachus, c . 1000 .
Cf. index scriptorum ante 1000, sub No 277 et sub nomine
Guidons monachus.
Paris, 1950 .
